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Résumé en
anglais
The phytochemical investigation of the n-butanol extract of aerial parts of Periploca
laevigata resulted in the isolation of four known compounds, kaempferol 3-O-β-
arabinopyranoside (1), kaempferol 3-O-β-glucopyranoside (2), quercetin 3-O-
arabinopyranoside (3) and quercetin 3-O-rutinoside (4).The structures of the
compounds were determined on the basis of extensive spectroscopic analysis,
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